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Özet: Orhun abideleri, Tùrk dili ve edebiyatının ilk yazılı kaynaklarıdır. Bu 
taĢlar, hem maddi hem de manevi bakımdan Tùrk dili, kùltùrù ve tarihinin en 
değerli anıtlarıdır. Gôktùrkler dôneminde ve Gôktùrkçe olarak yazılmıĢ 
kitabelerde gùnùmùze ıĢık tutan ônemli mesajlar bulunmaktadır. Kitabelerde 
Tùrk dilini tùm ôzellikleriyle bulmak mùmkùndùr. ġiir lezzetinde ve sağlam 
bir Tùrkçeyle Tùrklùk Ģuuru gelecek kuĢaklara aktarılmıĢtır. Ebedi taĢlar 
denilen kitabeler ùzerine kazınmıĢ metinler, Tùrk dilinin geçirdiği evreleri ve 
değiĢimi takip etmek bakımından dikkate değerdir. Orhun Abideleri ùzerinde 
yerli ve yabancı olmak ùzere pek çok çalıĢma vardır. Bu çalıĢmada Orhun 
abidelerinin ùç ônemli yazıtı olan Kùltigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları 
tamlamalar bakımından incelenmiĢ olup yazıtlardaki tamlamalar teker teker 
tespit edilmiĢtir. Bu tamlamaların gùnùmùz Tùrkiye Tùrkçesindeki 
kullanımları ele alınmıĢtır. Birkaç kùçùk ses ve ek değiĢimi dıĢında 
tamlamaların birçoğunun tarihi sùreç içerisinde değiĢmeden gùnùmùze kadar 
ulaĢtığı gôrùlmùĢtùr. 
Anahtar Kelimeler: Orhun Abideleri, tamlamalar, Tùrkiye Tùrkçesi 
 
GiriĢ 
Asırlar ôncesinden bugùne ulaĢmıĢ dil abideleri olan Orhun yazıtlarını ifade etmek için pek çok 
Ģey sôylenebilir. Bu noktada çalıĢmamıza kaynaklık etmiĢ olan Orhun Abideleri kitabının yazarı 
Muharrem Ergin, Orhun Abidelerini Ģu Ģekilde vasıflandırır:  
―Tùrk adının, Tùrk milletinin isminin geçtiği ilk Tùrkçe metin... Ġlk Tùrk tarihi... TaĢlar ùzerine 
yazılmıĢ tarih... Tùrk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaĢması… Devlet ve milletin 
karĢılıklı vazifeleri... Tùrk nizamının, Tùrk tôresinin, Tùrk medeniyetinin, yùksek Tùrk kùltùrùnùn bùyùk 
vesikası... Tùrk askerî dehasının, Tùrk askerlik san'atının esasları... Tùrk gururunun ilahî yùksekliği... Tùrk 
feragat ve faziletinin bùyùk ôrneği... Tùrk içtimaî hayatının ulvî tablosu... Tùrk edebiyatınım ilk Ģaheseri... 
Tùrk hitabet san'atının eriĢilmez Ģaheseri… Hùkùmdarâne eda ve ihtiĢamlı hitap tarzı… Yalın ve keskin 
ùslubun ĢaĢırtıcı numunesi... Tùrk milliyetçiliğinin temel kitabı... Bir kavmi bir millet yapabilecek eser... 
Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ıĢık... Tùrk dilinin mùbarek kaynağı... Tùrk yazı dilinin ilk, fakat 
harikulade iĢlek ôrneği... Tùrk yazı dilinin baĢlangıcını miladın ilk asırlarına çıkartan delil… Tùrk 
ordusunun kuruluĢunu en az 1250 sene ôteye gôtùren vesika... Tùrklùğùn en bùyùk iftihar vesilesi olan 
eser… Ġnsanlık âleminin sosyal muhteva bakımından en manalı mezar taĢları… Dùnyanın bugùn belki de 
en bùyùk meselesi olan Çin hakkında 1250 sene evvelki Tùrk ikâzı…‖ (Ergin, 2005: 4) 
Abideler, Tùrk medeniyetini dùnyaya ispat eden ilk belgelerimiz kabul edilir. Tema olarak 
abidelerin askeri yônù ôn plana çıkmaktadır. "Bu abidelerde, Bilge Kağan'ın kardeĢi Kùl Tigin ile birlikte 
Çinlilere karĢı yaptıkları istiklâl savaĢı ve Tùrk milletinin bùtùnlùğùnù yeniden sağlamak için verdikleri 
mùcadele anlatılmaktadır." (TimurtaĢ, 2005: 23).  
Orhun Abidelerinin dili gùnùmùz Tùrkçesinden çok uzak değildir. ―Tùrkiye Tùrkçesinden ne 
kadar farklı olursa olsun, kitabelerin dilini anlamak için ne bir eğitime ne de ôzel bir gayrete ihtiyaç vardır. 
Birkaç kelime ve birkaç kaide bilindiği takdirde, Tùrk dilinin bu eski Ģaheserini orijinalinden okumak ve 
anlamak mùmkùn olacaktır.‖ (Çelikel, 2007: 7) 
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Orhun Abideleri, Tùrk dilinin Orhun Abidelerinden ônce de sistemli bir Ģekilde var olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bôlgede pek çok anıt ve taĢa rastlanır ama bunlar içinde en ônemlileri Orhun 
abideleridir. ―Orhun civarında Orhun yazısı ile yazılı daha başka kitabeler de bulunmuştur. Belli 
başlıları altı tanedir. Fakat bunların en büyükleri ve mühimleri bu üç tanesidir.” (Ergin, 2005: 5) 
Kitabeler, ôğùt veren bir ùslupta ve nutuk tùrùndedir. ―Bùyùk Tùrk komutanı Bilge Kağan bir 
nutuk havası içerisinde, bir vaiz, bir hatip gibi Tùrklerin tarih boyunca dikkate alması gerektiği çok ônemli 
uyarıları ve ôğùtleri o dônem insanının kalbine, gùnùmùze ulaĢması için de sağlam taĢlara yazdırtmıĢtır.‖ 
(Emiroğlu, 2010: 25) 
Arastırmacının Amacı 
Tùrk dilinin baĢlangıç noktası olan Orhun Abidelerinde Tùrkçenin gùzel ôrnek ve kullanımlarını 
içeren tamlamalar yer almaktadır. Ġç içe geçmiĢ veya mùstakil olarak pek çok tamlama ôrneği 
bulunmaktadır. Ġsim ve sıfat tamlaması olarak bunların tespit edilip gùnùmùze taĢınması gerekir. ÇalıĢma 
bu amaçla yapılmıĢtır. 
Arastirma Metodu 
Bu çalıĢmada Tùrk yazı dilinin dùnyaca kabul edilen ilk yazılı belgeleri olan Orhun Abideleri, 
tamlamalar bakımından incelenmiĢtir. ÇalıĢmada Muharrem Ergin‘in Orhun Abideleri adlı eseri esas 
alınmıĢtır. Eserdeki sırasıyla Kùltigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtlarındaki yazılar cephe cephe ve satır 
satır incelendi. Tespit edilen tamlamalar isim ve sıfat tamlamaları olmaları bakımından sınıflandırıldı. Sôz 
konusu tamlamalardan gùnùmùz Tùrkiye Tùrkçesinde kullanımı bulunanlar belirlendi. Tespit ve 
incelemeden sonra Orhun abidelerindeki tamlamaların gùnùmùz Tùrkiye Tùrkçesine olan etkileri ve 
Tùrkiye Tùrkçesindeki kullanımı bakımından bazı değerlendirmelere ulaĢıldı. 
Bulgular 
Orhun abidelerinde isim ve sıfat tamlamaları, her bir anıtın hangi cephesine ve satırına ait olduğu 
yônùyle Ģu Ģekilde çıkarılmıĢtır. 
 
KÜL TĠGĠN ÂBĠDESĠ 
Güney Cephesi 
Ġsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 
1. Satır:  Tùrk Bilge Ķaġan (Tùrk Bilge Kağanı) 
ġadpıt Begler (ġadpıt Beyleri) Buyruķ Begler 
(Buyruķ Beyleri) 
2. Satır: Toķuz Oġuz Begleri ( Dokuz Oğuz Beyleri) 
Kùn toġsık (Gùn doğusu)      Kùn ortasın (Gùn ortası) 
Kùn batsık   (Gùn batısı)      Tùn ortasın (Gece ortası) 
3. Satır: Tùrk Ķaġan (Tùrk kağanı) Yinçù ôgùz (Ġnci 
nehri) 
 Ötùken yıĢ (Ötùken ormanı)  ġantung yazık 
(ġantung ovası) 
4. Satır: Yir Bayırķu (Yir Bayırku)     Ötùken yıĢ 
(Ötùken ormanı)  Tabġaç budun (Çin milleti) 
5. Satır:  Tabġaç budun sabı (Çin milletinin sôzù) 
1. Satır: Bu ôd (Bu zaman)       Ġni Yiginùm (Kùçùk 
kardeĢ) yeğenim)  Biriki oġuĢum (Bùtùn soyum)     Otuz 
Tatar (Otuz Tatar) 
2. Satır:  Bu sabım (Bu sôzùm)  Ġçreki budun (Ġçindeki 
millet) 
Bunça budun (Bunca millet) 
3. Satır: Toķuz Ersin (Dokuz Ersin) 
4. Satır:  Ġl tutsıķ yir (Ġl tutulacak yer)      Bu yir (Bu yer) 
Temir Ķapıg (Demir Kapı)         Bunça yir    (Bunca yer) 
5. Satır: Sùçig sab (Tatlı sôz)            YımĢak aġ (YumuĢak 
ipek) 
Iraķ budun (Uzak millet) 
6. Satır:  Anyıġ bilig (Kôtù Ģeyler)      Edgù bilge kiĢi (Ġyi, 
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6. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti)     Çoġay yıĢ 
(Çogay ormanı) Tôgùhlù yazı (Tôgùhlù ovası) 
7. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) 
8. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) Ötùken yir 
(Ötùken yeri) 
10. Satır: Tùrk begler, budun (Tùrk beyleri, milleti) 
11. Satır: Tùrk budun begler (Tùrk milleti, beyleri) 
Tabġaç Ķaġan (Çin Kağanı)  Mening sabım (Benim 
sôzùm) 
12. Satır: Tabġaç Ķaġanıng içreki bediĢci (Çin) 
Kağanının maiyetindeki resimci) On ok oġlı (On ok 
oğlu)       
13. Satır: Yolluġ Tigin (Yolluğ Tigin)       
bilgili insan) YımĢaķ aġı (YumuĢak ipek)  Edgù alp kiĢi 
(Ġyi, cesur insan) 
Sùçig sab (Tatlı sôz)    Bir kiĢi (Bir insan) 
7. Satır: Anyıġ kiĢi (Kôtù insan)           Yablaķ aġı (Kôtù 
mal) 
Bilig bilmez kiĢi (Bilgi bilmez kiĢi)    Edgù aġı (iyi mal) 
Ol sab (O sôz)                                   ÖkùĢ kiĢi (Çok insan) 
8. Satır: Ol yir ( O yer) 
10. Satır: Yok çıġany budun (Aç fakir millet) Çiġany 
budun (Fakir millet)   Bu sab (Bu sôz)      Az budun (Az 
millet) 
11. Satır:  Neng sabım (Ne sôzùm)           Benggù taĢ 
(Ebedî taĢ) 
Bu ôd (Bu zaman)            Kôrùgme begler (Ġtaat eden 
beyler) 
12. Satır: Adınçıġ bark (BambaĢka tùrbe)  Adıncıġ bediz 
(BambaĢka resim) Kôngùlteki sab (Gônùldeki sôz)   
Benggù taĢ (Ebedi taĢ) 
13. Satır: Erig yir (EriĢilir yer)  Benggù taĢ (Ebedi taĢ)   
Bu bitig (Bu yazı) 
Doğu Cephesi 
Ġsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 
1. Satır: KiĢi oġlın ùze (Ġnsanoğlunun ùzeri) Tùrk 
budungilin tôrùsin (Tùrk milletinin                                                             
ilini, tôresini) 
2. Satır: Ķadırķan yıĢ (Ķadırķan ormanı) 
6. Satır: Tabġaç budun (Çin milleti)  Tùrk budun 
(Tùrk milleti) 
7. Satır: Tabġaç budun  (Çin milleti)  Tùrk begler 
(Tùrk beyleri) Tùrk atı (Tùrk adı)  Tabġaç atı (Çin 
adı)  Tabġaç ķaġan (Çin kağanı) 
8. Satır: Tùrk ķara ķamaġ (Tùrk halk kitlesi) 
Kùn toġsıķ (Gùn doğusu)   Tabġaç Ķaġan (Çin 
kağanı) 
9. Satır: Tabġaç Ķaġan (Çin Kağanı) 
10. Satır: Tùrk ıduk yiri (Tùrk mukaddes yeri) 
Tùrk budun (Tùrk milleti) Tùrk Tengrisi (Tùrk 
Tanrısı) 
11. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) Tengri tôpùsi 
1. Satır:  Kôk tengri (Mavi gôk)     Yaġız yir (Yağız yer) 
2. Satır: Tôrt bulung (Dôrt taraf)  Temir Ķapıg (Demir 
kapı) 
Tôrt budungdaķı budun (Dôrt taraftaki                                                           
millet) 
3. Satır: Ġdi oķsuz Kôk Tùrk (Pek teĢkilatsız Kôktùrk) 
Bilge ķaġan (Bilgili kağan)    Ap ķaġan (Cesur kağan) 
4. Satır: Kùn toġsıķ (Gùn doğusu)      Kùlùg ķaġan (Ünlù 
kağan) 
5. Satır: Biligsiz ķaġan (Bilgisiz kağan)   Yablaķ ķaġan 
(Kôtù kağan) 
6. Satır: Ġlledùk il (Ġl yaptığı il) 
7. Satır: Ķaġanladuķ ķaġan (Kağan yaptığı kağan) 
Beglik urı oġlın (Beylik erkek evlat) Tabġaçġı (Çinli 
beyler) 
ĠĢilik ķız oġlın (Hanımlık kız evladı) Tabġaġçı begler 
(Çinli beyler) 
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(Gôgùn tepesi) 
13. Satır: Eçùm apam tôrùsi (Ecdadımın tôresi) 
14. Satır: Tabġaç budun (Çin milleti) 
16. Satır: Baz Ķaġanıġ (Buz Kağanı)  Tùrk budun 
(Tùrk milleti) 
17. Satır: TarduĢ budun (TarduĢ milleti) ġantung 
yazıķ(ġantung ovası) 
18. Satır: TùrgiĢ ķaġan (TùrgiĢ Kağanı) 
19. Satır: On oķ budun (On ok kavmi) 
20. Satır: Ķırķız budun (Kırgız kavmi) 
Ķaġan at (Kağan adı)      Kôgmen yir (Kôgmenin 
yeri) 
21. Satır: Ķadırķan yıĢ (Ķadırķan ormanı) Tùrk 
budun (Tùrk milleti) 
22. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) 
Tùrk Oġuz begleri budun (Tùrk Oğuz beyleri, milleti) 
23. Satır: Bilge ķaġan (Bilgili kağan) 
 Idık Ötùken yıĢ budun (Mukaddes Ötùken ormanı 
halkı 
25. Satır: Ķırķız ķaġan (Kırgız Kağanı) 
Tùrk budunug atı kùsi  (Tùrk milletinin adı  sanı) 
26. Satır: Ķanġımız eçimiz ķazġanmıĢ budun atı 
kùsù 
(Babamızın, amcamızın kazanmıĢ olduğu adı sanı) 
27. Satır:  Tùrk budun (Tùrk milleti) 
28. Satır: Oġuz budun (Oğuz kavmi) 
     Ķıtany Tatabı budun (Kıtay, Tatabı milleti) 
31. Satır: Ögùm kutun katun (Annem hatunun 
devleti) 
Er at (Er adı)  
Eçim ķaġan ilin tôrùsin (Amcam kağanın ilini 
tôresini) 
32. Satır:  Ong tutuķ yurçın (Ong valinin 
kayınbiraderi) 
33. Satır: IĢbara Yamtar boz atıg  (IĢbara Yamtar‘ın 
boz atı) 
34. Satır: Tùrk begler (Tùrk beyleri) 
 Tùrgi Yarġun kôl (Tùrgi Yargun gôlù) 
35. Satır:  Kôgmen yıĢ (Kôgmen ormanı) Ķırķız yıĢ 
(Songa ormanı) Bayırķun aķ adġır (Bayırkunun ak 
8. Satır: Elig yıl (Elli yıl)   Temir Kapıġ (Demir Kapı) 
9. Satır: Ne ķaġanķa (Ne kağana) 
Ġllig budun (Ġlli millet)    Ķaġanlıġ budun (Kağanlı millet) 
10. Satır: Bunça iĢig kùçùg (Bunça iĢi gùcù) 
11. Satır: Yiti yigirmi er (On yedi er) 
12. Satır: Balıķdaķı taġ (ġehirdeki dağ) 
13. Satır: YitmiĢ er (YetmiĢ er)    Yiti yùz er (Yedi yùz er) 
Tùrk tôrisin ıçġınmıĢ budun (Tùrk tôresini bırakmıĢ millet) 
15. Satır: Ķırķ artuķı yiti yol (Kırk yedi defa) Yigirmi 
sùngùĢ (Yirmi savaĢ) 
16. Satır: Ol tôrù (O tôre) 
17. Satır: YeĢil Ögùz (YeĢil Nehir)    Temir Ķapıġ (Demir 
Kapı) 
19. Satır: Eçùmùz apamız tutmiĢ yir (Ecdadımızın tuttuğu 
yer) 
Az budun (Az millet) 
21. Satır: Ol ôd (O zaman) 
Ança kazganmıĢ itmiĢ ilimiz (Öyle kazanılmıĢ ilimiz 
tôremiz) 
23. Satır: ErmiĢ barmıĢ edgù il(Hùr, mùstakil,iyi il) 
24. Satır: Beklig urı olun (Beylik erkek evlat) 
ĠĢilik kız olġun (Hanımlık kız evlat) 
25. Satır: Ġl birigme Tengri (Ġl veren Tanrı)     Ol tengri (O 
Tarı) 
26. Satır:  Neng yılsıg budun (Varlıklı, zengin millet) 
Yabız yablak budun (DùĢkùn, periĢan millet) 
27. Satır:  Biriki budun (Bùtùn millet) 
29. Satır: Ölteci budun (Ölecek millet)    Yalıng budun 
(Çıplak millet)  Çıġany budun (Fakir millet)     Az budun 
(Az millet) 
Igar illig (Değerli illi)    Igar ķaġanlı (Değerli kağanlı) 
Tôrt bulunġdaķı budun (Dôr taraftaki millet) 
31. Satır:  Altı yigirmi yaĢ (On altı yaĢ) 
Tabġaç Ong tutuk (Çinli Ong vali) 
BiĢ tùmen sù (Elli bin asker)    Ol at (O at) 
32. Satır:   Ol sùg (O ordu)    Bir otuz yaĢ (Yirmi bir yaĢ) 
33. Satır: Ol at (O at)   Yùz artuk ok (Yùzden fazla ok) 
34. Satır:  Ol sùg ( O ordu)    Azķınya er (Azıcık er) 
36. Satır:  Bir er (Bir er)  Ġki er (Ġki er)  Ol yıl ( O yıl) 
37. Satır:  BaĢġu boz at (Alnı beyaz at) 
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aygırı) 
36. Satır: Bayırkunung ak adġırı (Bayırkunun ak 
aygırı) 
Ķırķız ķaġan (Kırgız kağanı)   Altun yıĢ (Altın 
ormanı) 
37. Satır: TùrgiĢ budun (TùrgiĢ kavmi) 
 TùrgiĢ ķaġan (TùrgiĢ kağanının askeri) 
38. Satır: TùrgiĢ Ķaġan Buyruķı  (TùrgiĢ kağanının 
Buyruķu)  Ķara TùrgiĢ budun (TùrgiĢ avam halkı) 
39. Satır: Soğdak budun (Soğd milleti) Ķara TùrgiĢ 
budun (TùrgiĢ avam halkı)   Bizing sù atı (Bizim 
askerin atı) 
40. Satır: Ķara TùrgiĢ budun (TùrgiĢ avam halkı) 
38. Satır: Az tutuġ (Az valisi) Ol budun (O millet) 
39. Satır: Yinçù ôgùz (Ġnci nehri)  Temir ķapıġ (Demir 
Kapı) 
Yablaķ kiĢi er (Kôtù kimse er) 
40. Satır: Alp er (Cesur kiĢi) Antag ôd (Öyle bir zaman) 
Az er (Az er) Ulug sùngùĢ (Bùyùk savaĢ) Aķ at (Beyaz at) 
Kuzey Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
1. Satır: KoĢu tutuk (KoĢu vali) Karluk budun 
(Karluk kavmi) 
3. Satır: Eçim ķaġan ili (Amcam Kağanın ili) 
     Ġzgil budun (Ġzgil milleti) 
4. Satır: Ġzgil budun (Ġzgil milleti) 
Toķuz Oġuz budun (Dokuz Oğuz milleti) 
5. Satır:    Sù tegiĢi (Asker hùcumu) 
6. Satır: Ediz budun (Ediz kavmi) ÇuĢ baĢı (ÇuĢ 
baĢı) 
     Tùrk budun (Tùrk milleti) 
7. Satır: Tigin yoġı (Tigin matemi) 
8. Satır: Amġa ķarġan (Amga kalesi) Ebig baĢla 
(Evin baĢı) 
11. Satır: Budunumun kôzi kaĢı (Milletmin gôzù 
kaĢı) 
   Tatabı budun (Tatabı milleti) 
12. Satır: Tabġaç Ķaġan (Çin Kağanı) Kùn batsıķ 
(Gùn batısı) Tùpùt Ķaġan (Tibet Kağanı) 
13. Satır: TùrgiĢ Ķaġan (TùrgiĢ Kağanı) Ķırķız 
Ķaġan (Kırgız Kağanı) Bark itgùçi (Tùrbe yapıcı) 
Bitig taĢ itgùçi (Kitabe taĢı yapıcısı) Tabġaç Ķaġan 
çıķanı (Çin Kağanının yeğeni) 
1. Satır: Yiti otuz yaĢ (Yirmi yedi yaĢ) 
2. Satır: Ol sùngùĢ (O savaĢ)  Ġki er (Ġki asker) Ķara Ķôl 
(Kara Gôl) 
Az budun (Az millet) Bir ķırķ yaĢ (Otuz bir yaĢ) 
3. Satır: Az budun (Az millet) 
4. Satır: Ol at (o at)  BiĢ yol (BeĢ defa) Bir yıl (Bir yıl) 
5. Satır: Azman aķ (Azman ak) Altı er (Altı asker) 
Yitinç er (Yedinci er) Az yaġız ( Az yağız) Bir er (Bir 
asker) 
6. Satır: Toķuz er (Dokuz asker) Azman aķ (Azman ak) 
7. Satır: Alpaġu on er (Yiğit on er) 
8. Satır: Ġki er (Ġki asker) Az yaġız (Az yağız) 
Ol sù (O ordu) Oġuz yaġı (Oğuz dùĢmanı) 
9. Satır: Ögsùz ak (Öksùz ak) Toķuz er (Dokuz asker) 
10. Satır: Kôrùr kôz (Gôrùr gôz) Bilir bilig (Bilir akıl) 
12. Satır: Bir tùmen aġı (On bin kiĢilik hazine) 
13. Satır: On ok oğlımı (On ok oğlumu) 
Kuzey-Doğu Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
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1. Satır: Ķon yıl (Koyun yılı) Bitig taĢın (Kitabe 
taĢını) 
    Biçin yıl (Maymun yılı) Tuyġut ilteber (Turgut 
vali) 
1. Satır: Toķuzunçu ay (Dokuzuncu ay) Yitinç ay (Yedici 
ay) 
Ķırķ artuķı yiti yaĢ(Kırk yedi yaĢ) Bunça bedizig (Bunca 
resimciyi) 
Güney-Doğu Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
1. Satır: Kùl Tigin atısı (Kùl Tigin‘in yeğeni) 1. Satır: Bunça bitig (Bunca yazı) Yigirmi kùn (Yirmi 
gùn) 
Bu taĢ (Bu taĢ) Bu tam (Bu duvar) Iġar oġlan (Değerli 
oğlan) 
Güney-Batı Cephesi 
Ġsim Tamlaması 
1. Satır: Kùl Tigining altunın kùmùĢin aġısın barımın 
tôrt bing yılkısın (Kùlt Tigin‘in altınını, gùmùĢùnù, 
hazinesini, servetini, dôrt binlik at sùrùsùnù) 
Batı Cephesi 
Ġsim Tamlaması 
1. Satır: Tùrk Bilge Ķaġan (Tùrk Bilge Kağanı) 
Tarķan at (Tarkan adı) 
BĠLGE KAĞAN ÂBĠDESĠ 
Doğu Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
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1. Satır: Tùrk Bilge Ķaġan (Tùrk Bilge Kağanı) 
Kerkùlùg begleri (Çadırlı beyleri) Tùrk Tengri (Tùrk 
Tanrısı) 
Tùrk begler budun (Tùrk beyleri milleti) 
24. Satır: Tanġut budun (Tangut milleti) 
26. Satır: Çik budun (Çik kavmi) 
27. Satır: Kôgmen yıĢ (Kôgmen ormanı) Altın yıĢ (Altın 
orman) 
Ķırķız budun (Kırgız kavmi) ĠrtiĢ ôgùz (ĠrtiĢ nehri) TùrgiĢ 
budun (TùrgiĢ kavmi) TùrgiĢ ķaġan sùsi  (TùrgiĢ kağanının 
ordusu) 
29. Satır: Ķarluķ budun (Karluk milleti) 
        Mening budunum (Benim milletim) 
30. Satır: Tolga ôgùz (Tolġa nehri) Tùrk budun (Tùrk 
milleti 
31. Satır: Tonġ Tigin yoġ   Amġı ķorġan (Amgı kalesi) 
32. Satır: Üç oġuz sùsi (Üç oğuz ordusu) 
33. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti)  Oġuz budun (Oğuz 
kavmi) 
34. Satır: Oġuz budun (Oğuz kavmi) 
35. Satır: Toķuz Oġuz buddun (Dokuz oğuz kavmi) 
37. Satır: Ķarġan ķısıl (Kargan vadisi) Uyġur ilteber 
(Uygur valisi) 
38. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) 
39. Satır: Tatabı budun (Tatabı milleti) Tabġaç ķaġan (Çin 
kağanı) 
 Ķadırķan yıĢ (Ķadırķan ormanı) 
40. Satır: Ķarluķ budun (Karluk milleti) Ķarluķ ilteber 
(Karluk valisi) 
41. Satır: Kara budun (Halk kitlesi) 
1. Satır: TarġtamıĢ kôz (Yere dikilmiĢ gôz) 
Bu ôd ( Bu zaman) Tôrt bulunġ (Dôrt taraf) 
24. Satır: Yiti yigirmi yaĢ (On yedi yaĢ) 
Sekiz yigirmi yaĢ (On sekiz yaĢ) 
25. Satır: Ol sùg (O ordu) Yigirmi yaĢ (Yirmi yaĢ) 
Tabġaç Onġtutuk (Çinli Ong Vali) 
BiĢ tùmen sùr (Elli bin asker) Ġki otuz yaĢ (Yirmi iki 
yaĢ) 
26. Satır: Sekiz tùmen sù (Seksen bin asker) Altı otuz 
yaĢ (Yirmi altı yaĢ) Az budun (Az millet) Yiti otuz 
yaĢ (Yirmi yedi yaĢ) Sùngùg batımı kar (Mızrak 
batımı kar) 
27. Satır: Ol yıl (O yıl) 
28. Satır: Otuz yaĢ  (Otuz yaĢ) BıĢ Balıķ  (BeĢ balık) 
Altı yol (Altı defa)   Ne kiĢi (Ne kadar insan) 
Otuz artuķı bir yaĢ (Otuz bir yaĢ) 
29. Satır: 
30. Satır: Bir yıl (Bir yıl) Tôrt yol (Dôrt defa) 
35. Satır: Alp ķaġan (Kahraman kağan) Iduk yir 
(Mukaddes yer) 
37. Satır: Yùzçe er (Yùz kadar asker) 
38. Satır: Ol yılkı (O at sùrùsù) Otuz artuķı tôrt yaĢ 
(Otuz dôrt yaĢ) 
39. Satır: Edgù sab (Ġyi sôz) 
40. Satır:  Bir ķorġan (Bir kale) 
41. Satır: Ķorıġu iki ùç kiĢig (Koruyucu iki ùç kiĢi) 
Güney – Doğu Cephesi 
Ġsim tamlaması Sıfat tamlaması 
1. Satır: Yiti ôd (Yedi zaman) Yılıġçı er (Yağmacı 
asker) 
Güney Cephesi 
Ġsim tamlaması Sıfat tamlaması 
1. Satır: Tabġaç atlıg (Çin sùvarisini) 
7. Satır: Tatabı budun (Çin milleti) Ġlker taġ (Ġlker dağır) 
8. Satır: Tônges taġ (Tônges dağı) 
1. Satır: Bir tùmen artuķı yiti bing sùg (On yedi bin 
asker) 
Ġlki kùn (Ġlk gùn) Ġkinti kùn (Ġkinci gùn) 
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10.Satır: Laġzın yıl (Domuz yıl) It yıl (Kôpek yılı) 
11.Satır: Yoġ yıparıġ (Yas tôreni kokusu) Çından ıġaç 
(Sandal ağacı) 
13. Satır: Tùrk Bilge Ķaġan ( Tùrk Bilge Kağanı) 
Tùrk begler (Tùrk beyleri) TarduĢ begler (TarduĢ beyleri) 
ġadpıt begler (ġadpıt beyleri) Tôlis begler (Tôlis beyleri) 
14. Satır: ġadpıt begler (ġadpıt beyleri) 
15. Satır: Tùrk begler (Tùrk beyleri) 
2. Satır: On artuķı sekiz yaĢ (On sekiz yaĢ) 
Otuz artuķı toķuz yaĢ (Otuz dokuz yaĢ) 
7. Satır: Alp er  (Kahraman er) Elig yaĢ (Elli yaĢ) 
8. Satır: Tôrt tùmen sù (Kırk bin asker) 
Üç tùmen sù (Otuz bin asker) 
9. Satır: Uluġ oġul (Bùyùk oğul) 
Toķuz yiġirmi yıl (On dokuz yıl) 
10.Satır: Onunç ay (Onuncu ay) BiĢinç ay (BeĢinci 
ay) 
11. Satır: BiĢ yùz eren (BeĢ yùz yiğit) 
12. Satır: Bunça budun (Bunca millet) Ķara kiĢin 
(Kar samusunu) Edgù ôzlùk at (Ġyi binek atı) Kôk 
teyeng (Mavi sincap) 
15. Satır: Aġar taĢ (Ağır taĢ) Yoġun ıġ (Kalın ağaç) 
 Kuzey Cephesi 
Ġsim tamlaması Sıfat tamlaması 
9. Satır: TùrgiĢ Ķaġan (TùrgiĢ Kağanı)    
 TùrgiĢ Ķaġan kızın  (TùrgiĢ Kağanının kızı)    
11. Satır: Kùn toġsık (Gùn doğusu) 
13. Satır: Tùrk begler (Tùrk beyleri) Tùrk budun (Tùrk 
milleti) 
14. Satır: Tabġaç Ķaġan (Çin kağanı) Mening sabım 
(Benim sôzùm) 
15. Satır: On oķ oġlı (On ok oğlu) 
9. Satır: Tôrt bulunġ (Dôrt taraf) Tôrt bulunġdaķı 
budun  
(Dôrt taraftaki millet) Uluġ tôrùn (Bùyùk tôren) 
10. Satır: Ertingù uluġ tôrùn (Fevkalade bùyùk tôren) 
11. Satır: Sarıġ altın (Sarı altın) Özlùk at (Binek at) 
Kôzùn kôrmedik kulkakın eĢidmedik budunum 
(Gôzle gôrùlmeyen kulakla iĢitilmeyen milletim) 
Ķara kiĢ (Kara samur) Ķırġaġlıġ ķutay (Kenarlı ipek) 
Ürùng kùmùĢ (Beyaz gùmùĢ) Kinlig iĢg (Ġperkli 
kumaĢ) 
12. Satır: Kôk teyeng (Mavi sincap) 
14. Satır: Adınçıġ barķ (BambaĢka tùrbe) Adınçıġ 
bediz (BambaĢka resim) Kôngùlteki sab (Gônùldeki 
sôz) 
15. Satır: Benggù taĢ (Ebedi taĢ) TaĢ barķ (TaĢ tùrbe) 
Güney – Batı Cephesi 
Sıfat Tamlaması 
1. Satır: Ay artuķı tôrt kùn (Bir ay dôrt gùn) 
TONYUKUK ÂBĠDESĠ 
Birinci TaĢ- Batı Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
1. Satır: Tabġaç ili (Çin ili) Tùrk budun (Tùrk milleti) 4. Satır: Ġki ùlùg (Ġki kısım) Bir ùlùg (Bir kısım) Yiti 
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2. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) 
3. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) Tùrk Sir Budun (Tùrk 
Sir Milleti) 
yùz kiĢi (Yedi yùz kiĢi) 
5. Satır: Toruķ buķalı (Zayıf boğa) Semiz buķalı 
(Semiz boğa) 
6. Satır: Semiz buķa (Semiz boğa) Toruķ buķa (Zayıf 
boğa) 
Güney Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
1. Satır: Budun boġuzı (Milletin boğazı) 
2. Satır: Kôrùg sabı (Casusun sôzù) 
 Toķuz Oġuz budun (Dokuz oğuz milleti) 
4. Satır: Tùrk Sir budun (Tùrk Sir milleti) 
8.Satır: Ötùken yıĢ (Ötùken ormanı) 
10. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) 
2. Satır: Azķınya Tùrk budun  (Azıcık Tùrk milleti) 
4. Satır: Biridin yan (Gùney taraf) Öngdin yan (Doğu 
taraf) 
Yırındınta yan (Kuzey taraf) 
5. Satır: Ol sab ( O sôz) Yuyka erkli (Yufka olan) 
6. Satır: Yinçke erkli (Ġnce olan) 
7. Satır: Ġki ùç bing sù (Ġki ùç bin asker) 
8.Satır: Ötùntùk ôtùnç (Arz edilen maruzat) 
10. Satır: Biriyeki budun (Gùneydeki millet) 
Ķurıyaķı yırıyaķı ôngreki budun (Batıdaki, 
kuzeydeki, doğudaki millet) 
Doğu Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
1. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) Tùrk ķaġan (Tùrk 
kağanı) 
 ġantun balıķ (ġantung nehri) 
2. Satır: ġantung balıķ (ġantung Ģehri) Tabġaç ķaġan 
(Çinkağanı) 
 On oķ ķaġan (On okkağanı) 
3. Satır: Ķırķız kùçùk ķaġan (Kırgızın kuvvetli kağanı) 
 Altun yıĢ (Altun ormanı) Tùrk ķaġan (Tùrk kağanı) 
4. Satır: TùrgiĢ ķaġan (TùrgiĢ kağanı) 
5. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) 
6. Satır: Kôgmen yolı (Kôgmenin yolu) 
7. Satır: Az yir yolı (Az ùlkesinin yolu) Bir at oruķı (Bir at 
yolu) 
1. Satır: Ġki sù (Ġki ordu) 
2. Satır: Üç otuz balıķ (Yirmi ùç Ģehir) 
3. Satır: Ol ùç ķaġan (O ùç kağan) 
5. Satır: Ol sab (Sôz) 
7. Satır: Ol yol (o yol) 
Kuzey Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
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3. Satır: Anı sub (Sanı suyu) 
4. Satır: Ķırķız  budunı (Kırgız kavmi) Kôgmen yıĢ 
(Kôgmen ormanı) 
5. Satır: TùrgiĢ Ķaġan (TùrgiĢ kağanı) 
6.Satır: TùrgiĢ Ķaġan (TùrgiĢ kağanı)  On oķ budun (On 
ok milleti) Tabġaç sùsi (Çin ordusu) 
7. Satır: Altun yıĢ (Altun ormanı)   Sù baĢı (Ordu 
komutanı) 
8. Satır: Altın yıĢ (Altun ormanı) 
9. Satır: On oķ sùsi (On ok ordusu) YarıĢ yazı (YarıĢ ovası) 
10. Satır: Yelme ķarġu (KeĢif kolu) Ergùti urġıl (Nôbet iĢi) 
11.Satır: Altun yıĢ (Altun ormanı) ĠrtiĢ ôgùz (ĠrtiĢ nehri 
(ĠrtiĢ nerhri) 
1. Satır: Önreki er (Öndeki er) 
2. Satır: On tùn (On gece) Yantaķı tuġ (Yandaki 
engel) 
3. Satır: Ol sub (O su) 
6. Satır: Ol sab ( O sôz) 
9. Satır: Üç kôrùg (Üç casus) Ol sab (O sôz) 
11. Satır: Ol Sab (O sôz) 
Batı Cephesi 
Ġkinci TaĢ 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
1. Satır: YarıĢ yazı (YarıĢ ovası) 
2. Satır: Altun yıĢ (Altun ormanı) 
7. Satır: Ol oķ tùn budun (O aynı gece halkı) 
On oķ begleri (On ok beyleri) 
8. Satır: On ok sùsi (On ok ordusu) 
9. Satır: Bengilig Ek Taġı (Mukaddes Ek dağı) 
1. Satır: On tùmen sù (Yùz bin asker) Ol sab (O sôz) 
3. Satır: Iduk yir (Mukaddes yer) 
4. Satır: Ġkinti kùn (Ġkinci gùn) 
5. Satır: Ġki uç (Ġki uç) 
7. Satır: Eligçe er (Elli kadar er) Ol sab ( O sôz) 
8. Satır: Keligme begler (Gelen beyler) Azça budun 
(Az miktarda millet) 
9. Satır: Yinçù ôgùz (Ġnci nehri) 
Güney Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
2. Satır: Soġdaķ budun (Soğdak milleti) Tùrk budun (Tùrk 
milleti) 
6. Satır: Tùrk Bôgù Ķaġan  (Tùrk Bôgù Kağanı) 
   Tùrk Bilge Ķaġan (Tùrk Bilge Kağanı) 
1.Satır: Temir Ķapıġ (Demir Kapı) 
2. Satır: Temir Ķapıġ (Demir Kapı) 
3. Satır: Ol yir (O yer) 
4. Satır: Sarıġ altun (Sarı altın) Ürùng kùmùĢ (Beyaz 
gùmùĢ) Ķız ķuduz (Kız kadın) Egri teb (Eğri deve) 
Doğu Cephesi 
Ġsim Tamlaması Sıfat Tamlaması 
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4. Satır: Tùrk budun (Tùrk milleti) 
8. Satır: Tùrk Bilge Ķaġan (Tùrk Bilge Kağanı) 
1.Satır: Yiti otuz yaĢ (Yirmi yedi yaĢ) 
2. Satır: Ķızıl ķan (Kızıl kan) Ķara terim (Kara 
terim) 
Uzun yelmeg (Uzun keĢif kolu) 
3. Satır: Yanıġma yaġı (Silahlı dùĢman) 
4. Satır: Yaraķlıg yaġıġ (Silahlı dùĢmanı) 
Tôgùnlùg atı (Damgalı atı) 
6. Satır: Neng yirdeki ķaġanlıġ budun  
(Herhangi bir yerdeki kağanlı millet) 
7. Satır: Ne bung (Ne sıkıntısı) 
Kuzey Cephesi 
Ġsim Tamlaması 
2.Satır: Tùrk Sir budun (Tùrk sir milleti) 
3. Satır: Tùrk Sir budun (Tùrk sir milleti) 
4. Satır: Tùrk Bilge Ķaġan (Tùrk Bilge Kağanı) Tùrk Sir 
budun (Tùrk sir milleti)  Oġuz budun (Oğuz milleti) 
 
Kitabelerin her satırında dil yadigârlarımızla karĢılaĢmak mùmkùndùr. "Yazıtlar, o gùnùn 
Tùrkçesini ve yer yer sanatlı anlatımlarıyla Tùrk yazınının en eski ôrneklerini yansıtmaları bakımından 
bùyùk ônem taĢımaktadır." (Aksan, 2000: 23). Yazıtlarda yer alan ôrnekler içerisinde ise tamlamalar ôzel 
bir yer tutmaktadır. Tamlamalar sôz varlığının ônemli unsurlarından olup sôz dizimi içerisinde en çok 
karĢılaĢılan sôzcùk grubudur. Ġsim ve sıfat tamlaması olarak ikiye ayrılır. Ġsim tamlaması, isimlerle 
kurulur. ―Bu kelime grubunda iki isim unsuru aitlik, içinde bulunma, sınırlandırma, belirtme vb. anlam 
ilgileri çerçevesinde birbirine bağlanır.‖ (Karahan, 2005: 42) sıfat tamlamasında ise ismi niteleyen veya 
belirten bir sıfat bulunur. Abidelerde hemen hemen her satırda isim ve sıfat tamlaması bulunmaktadır. 
Henùz yabancı dillerden etkilenmemiĢ bir Tùrkçe ile oluĢturulan bu tamlamaların pek çoğu gùnùmùze 
kadar değiĢim gôstermeden ulaĢmıĢtır. 
Ġsim tamlamalarının belirtili ve belirtisiz isim tamlaması ôrnekleri kùçùk ek değiĢimleri dıĢında 
aynen korunmuĢ ve gùnùmùze ulaĢmıĢtır. ―Mening budunum‖ (Benim milletim), ―Tùrk budun‖ (Tùrk 
milleti)… 
Yer, yôn ve zaman bildiren tamlamaların tıpkı Orhun abidelerinde olduğu gibi Tùrkiye Tùrkçesinde 
kullanıldığı gôrùlmektedir: ―Kùn toġsık‖ (Gùn doğusu), ―Kùn ortasın‖ (Gùn ortası), ―Kùn batsık‖ (Gùn 
batısı), ―Tôrt bulung‖ (Dôrt taraf), ―Biridin yan‖ (Gùney taraf), ―Tùn ortasın‖ (Gece ortası), ―Yinçù ôgùz‖ 
(Ġnci nehri), ―Ötùken yıĢ‖ (Ötùken ormanı)… 
Orhun abideleri sıfat tamlamaları bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. ―Genelde kısa cùmlelerle 
kesin hùkùmler bildiren yazıtlarda geniĢ bir sıfat yelpazesi ile karĢı karĢıya kalıyoruz.‖ (Kayra, 1996: 145). 
Sıfat tamlamaları içinde ağırlığı niteleme sıfatları oluĢturmaktadır. Tek tek tespit edip tablo halinde 
verdiğimiz tamlamalardan niteleme sıfatları bir sıfatla bir ismin birleĢmesinden oluĢtuğu ve genellikle 
sıfatın ekleĢmediği yapılar olduğu için kolayca anlaĢılmaktadır. Bu sıfat tamlamalarından bugùn için 
oldukça kolay bir Ģekilde anlaĢılacak olan ve Orhun abidelerinin gùnùmùze ulaĢtığını gôstermesi yônùyle 
Ģu tamlamalara bakılabilir: ―Alp er‖ (Cesur kiĢi), ―Aķ at‖ (Beyaz at), ―Ķara Ķôl‖ (Kara Gôl)… 
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Abidelerde ―bu‖ ve ―ol‖ iĢaret sıfatları ile oluĢturulmuĢ sıfat tamlaması ôrnekleri gôrùlùr. ―Bu taĢ‖ 
(Bu taĢ) ―Bu tam‖ (Bu duvar); ―Ol tôrù‖ (O tôre), ―Ol sùg‖ (O ordu) gibi. ―Bu‖ iĢaret sôzcùğù değiĢmeden 
gùnùmùze kadar ulaĢmıĢken ―ol‖ sôzcùğù Ģu an ―o‖ iĢaret sôzcùğù olarak kullanılmaktadır.     
Abidelerde sıfat tamlaması tùrlerinden soru sıfatları da bulunmaktadır. ―Ne ķaġanķa‖ (Ne kağana), ―Ne 
kiĢi‖ (Ne kadar insan), Ne bung (Ne sıkıntısı). 
Sıfat tamlamalarından belirsizlik bildiren tamlama ôrnekleri de gôrùlùr. ―Bunça budun‖ (Bunca millet), 
―Azķınya er‖ (Azıcık er), ―Bir kiĢi‖ (Bir insan, birisi) 
Bazı sıfat tamlamalarının sıfat fiillerle kurulduğu gôrùlùr. Sôz konusu tamlamalardaki sıfat fiil 
ekleri ise gùnùmùze ulaĢamamıĢtır. Ancak anlamın korunduğu ve bunu karĢılayacak sıfat fiillerin 
Tùrkçede Ģu an bulunduğu gôrùlùr. ―Ġl tutsıķ yir‖ (Ġl tutulacak yer), ―Erig yir‖ (EriĢilir yer)… 
 -çe ekinden yararlanarak kùçùltme anlamı taĢıyan ve gùnùmùze anlam olarak ulaĢan sıfat 
tamlaması ôrnekleri de bulunur. ―Yùzçe er‖ (Yùz kadar asker), ―Eligçe er‖ (Elli kadar er) 
Abidelerde Ģu an Tùrkiye Tùrkçesindeki atasôzleri içinde yer alan sıfat tamlaması ôrnekleri de vardır. 
Örneğin ―Sùçig sab‖ (tatlı sôz). Bu tamlama gùnùmùzde ―Tatlı sôz yılanı deliğinden çıkarır.‖ (Aksoy, 
1995: 283) atasôzù içinde geçmektedir. ―Kôrùr kôz‖ (Gôrùr, gôren gôz) tamlaması da yine bir atasôzùnde 
―Gôren gôzùn hakkı vardır.‖ (Aksoy, 1995: 146)  Ģeklinde kullanılır. 
Abidelerde bazı sıfat tamlamalarında tamlayanın birden fazla sıfattan oluĢtuğu gôrùlùr ve bu 
kullanım gùnùmùzde de yaygındır. ―Edgù bilge kiĢi‖ (Ġyi, bilgili insan), ―Edgù alp kiĢi‖ (Ġyi, cesur 
insan)… Bazı isim tamlamalarında ise tamlananın birden fazla kelimeden oluĢtuğu gôrùlùr. ―Tùrk begler, 
budun‖ (Tùrk beyleri, milleti), ―Tùrk budunug atı kùsi‖ (Tùrk milletinin adı sanı) 
Renk bildiren sıfat tamlamalarının aradan asırlar geçmiĢ olmasına rağmen aynen korunduğu 
gôrùlùr: ―Kôk tengri‖ (Mavi gôk), ―Boz at‖ (boz at), ―Sarıġ altın‖ (Sarı altın) 
Sayı sıfatlarının bazılarının da abidelerde olduğu gibi gùnùmùzde kullanıldığı gôrùlmektedir. ―Bir 
er‖ (Bir kiĢi), ―Ġki er‖ (Ġki kiĢi)), YitmiĢ er (YetmiĢ kiĢi), Yigirmi kùn (Yirmi gùn)… Ancak o zamanın 
sayı sistemi farklı olduğundan abidelerde gôrùlen pek çok sayı sıfatı ise değiĢen sayı sistemleri ile birlikte 
abidelerde kalmıĢtır. ―Yiti yigirmi er‖ (On yedi kiĢi), ―Bir otuz yaĢ‖ (Yirmi bir yaĢ), Altı yigirmi yaĢ (On 
altı yaĢ), Yiti otuz yaĢ (Yirmi yedi yaĢ) gibi tamlamalarda onluklar arası sayı sistemi kullanılmıĢtır. 
―Onluklar arası sayılar bir sonraki onluğa atılacak adımlar olarak dùĢùnùlùr ve buna gôre adlandırılır.‖ 
(Tekin, 2000: 129) Otuz artuķı bir yaĢ (Otuz bir yaĢ), ―Ķırķ artuķı yiti yol‖ (Kırk yedi defa) gibi sayı 
sıfatlarında ise baĢka bir sistem dikkati çeker. ―Asıl Orhon yazıtlarında 30‘dan sonraki sayılar genellikle 
katmanlı yapılardır. Bu yapılarda artukı -fazlası, artı- sôzcùğù birleĢtirici olarak kullanılır.‖ (Tekin, 2000: 
130)  bunun dıĢında 80 ve 90 ile yùzler ve binler niteleme yapılar olarak gôrùlùr. ―BiĢ yùz eren‖ (BeĢ yùz 
yiğit) 
Bazı tamlamaların sonradan birleĢik kelimeye dônùĢtùğù gôrùlmùĢtùr. ―Sù baĢı‖ (Ordu komutanı) 
tamlaması sonradan subaĢı biçiminde Osmanlı Tùrkçesinde kullanılmıĢ ve gùnùmùze kadar ulaĢmıĢtır. 
Abidelerde derecelendirilmiĢ ve kendi içinde karĢılaĢtırma ifade eden sıfat tamlaması ôrneği de vardır. ―Ġdi 
oķsuz Kôk Tùrk‖ bu tamlamayı Ergin, ―Pek teĢkilatsız Kôktùrk olarak‖ belirtmiĢtir. Buradaki pek sôzcùğù 
(Ġdi) sıfatın baĢına gelerek derecelendirme oluĢturmuĢtur. 
–ki ekiyle oluĢturulmuĢ tùremiĢ sıfat tamlaması ôrnekleri bulunmaktadır ve bunlardan bazıları gùnùmùzde 
de benzer Ģekilde kullanılmaktadır. ―…içreki bediĢci‖ (…maiyetindeki resimci), ―Ġçreki budun‖ (Ġçindeki 
millet) gùnùmùzde aitlik eki olan –ki, -de bulunma hali ile yaygın olarak kullanılır: Evdeki, sokaktaki…. 
Sıra sayı sıfatlarının oluĢturduğu tamlamalar da kolayca anlaĢılacak açıklıktadır ve Tùrkiye 
Tùrkçesinde Ģu an aynı Ģekilde kullanılmaktadır. ―Yitinç er‖ (Yedinci kiĢi), ―Toķuzunçu ay‖ (Dokuzuncu 
ay), ―Yitinç ay‖ (Yedinci ay)… 
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Bazı tamlamalar gùnùmùze ulaĢmıĢ olmasına rağmen abidelerdeki Ģekliyle Tùrkiye Tùrkçesinde 
kullanılmamaktadır. Örneğin ―Bilig bilmez kiĢi‖ olarak geçen sıfat tamlaması ―bilgi bilmez kiĢi‖ olarak 
Tùrkiye Tùrkçesine çevrilir. Bu sıfat tamlamasını Orkun, ―bilir bilmez [cahil] kiĢi‖ (Orkun, 1994: 25), 
Ergin, ―bilgi bilmez kiĢi‖ (Ergin, 2005: ), Tekin ise ―cahil kiĢi‖ (Tekin, 2006: 23) olarak açıklamıĢtır. 
Gùnùmùz Tùrkiye Tùrkçesinde bilgi bilmez Ģeklinde iki kelime kullanımı yerine bilgisiz veya  cahil 
kelimesi bulunmaktadır.  
Sonuc 
Orhun abidelerinin sôz varlığı ùzerine çeĢitli çalıĢmalar yapılabilir. Bu çalıĢmada tamlamalar esas 
alındı. ÇalıĢmanın bulgular bôlùmùnde ôncelikle abidelerdeki isim ve sıfat tamlamaları tablo halinde 
verildi. Abidelerde iç içe geçmiĢ veya tekrar eden sıfat ve isim tamlamaları sayılmazsa 250 civarında isim 
tamlaması, 300 civarında ise sıfat tamlaması bulunmaktadır. Tabloda verilen tamlamalar içinden isim ve 
sıfat tamlaması çeĢitleri olarak ve gùnùmùze ulaĢmıĢ olmaları bakımından çeĢitli ôrnekler seçildi ve 
sıralandı. Birçok tamlamanın herhangi bir değiĢime uğramadan dilde kullanılageldiği, bazılarının ise bir iki 
ek değiĢimi gôstererek ve anlamını koruyarak gùnùmùze kadar ulaĢtığı ve Ģu an Tùrkiye Tùrkçesinde 
kullanıldığı ortaya konuldu. Gùnùmùzde bu tamlamaların deyimlerimizde, atasôzlerimizde, yer-yôn 
adlarında ve gùnlùk kullanımlarda vs. bulunduğu gôrùldù. 
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